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Contexto del desarrollo sostenible 
La Gestión Directiva dentro de las organizaciones, cada vez más, exige que se tengan en cuenta los 
diferentes elementos que le darán norte y dirección a las estrategias organizacionales.  La Gestión 
Estratégica tiene como propósito orientar la organización de una forma ordenada hacia el futuro, 
proyectándola y garantizando su sostenibilidad económica, social y ambiental.  
Gráfico 1. Gestión Estratégica Organizacional
Es por esto que hoy es de vital importancia tener dentro de los elementos de dirección el Enfoque 
de Sostenibilidad, definiéndolo como uno de los elementos dentro de la Gestión Estratégica 
organizacional. 
El enfoque de sostenibilidad, y su marco de actuación, brinda lineamientos empresariales para la 
adopción de buenas prácticas administrativas que tengan un impacto en lo económico, social y 
ambiental, y que pueden ser considerados dentro de las organizaciones como parte de su estrategia 
de negocio. Lo siguientes son algunos de sus referentes:  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
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Estándares de la Iniciativa de Reporte Global – (GRI - Global Reporting Initiative)
https://www.globalreporting.org 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones
http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/index.jsp 
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cop21/ 
El propósito general de todos estos enfoques es direccionar a los estados y a las organizaciones para 
viabilizar un crecimiento armónico y equilibrado en lo económico, social y ambiental 
La mirada al marco actual del desarrollo sostenible, forma parte de los elementos que le darán 
sentido y dirección a la gestión de riesgos en una organización, si desea enfrentarse a los desafíos 
mundiales actuales que plantea el entorno, e ir en dirección hacia una gestión más globalizada, la 
cual plantea oportunidades que deben ser aprovechadas y riesgos que deben ser mitigados, los 
cuales deberán ser gestionados a través de una efectiva gestión de Riesgos.  
PREGUNTAS 
¿Considera usted que el Enfoque de Sostenibilidad dentro de una organización, debería tenerse en 
cuenta para la formulación de su estrategia de negocio? 
¿Añadiría Valor a la Gestión de Riesgos, incluir el Enfoque de Sostenibilidad como parte de los 
elementos a considerar? 
Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP)
